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مطالعه حال زوجین محسوب مي شود. جنسي کیفیت ارتباط بر  مؤثريكي از مولفه های گفتمان جنسي زوجین  سابقه و هدف:
 سنین باروری انجام شد. تأهلروان سنجي مقیاس گفتمان جنسي زوجین در زنان محاضر با هدف 
اصالح نسخه  یو محتوا برا یصور ييصورت گرفت. روا يبرگشت یوهترجمه به ش يک،مطالعه متدولوژ يندر ا روش پژوهش:
های عملكرد جنسي زنان، پرسشنامه استفاده از هم ارز با  ييو روا یتأيید يعامل یلپرسشنامه با انجام تحل يينسخه نها ييانجام شد. روا یهاول
 یآلفا يببه ضربا محاس ياييشد. پا سنین باروری ساکن شهر قزوين انجام تأهلزن م 400جنسي و صمیمیت جنسي با مشارکت  پريشاني
 .انجام شد Mplusو  SPSS یداده ها با استفاده از نرم افزارها یلشد. تحل يابيکرونباخ ارز
نسخه انگلیسي توسط دو مترجم مسلط و با تجربه به زبان فارسي ترجمه شد. روان سنجي مقیاس به روش کیفي  یافته ها:
شد. نتايج  تأيیدنفر از شرکت کنندگان واجد شرايط  10نفر از اساتید و گروه  10)روايي صوری و روايي محتوا ( به ترتیب توسط يک گروه 
 df) 2χ ، 0.980:Lewis -Tucker):49/113(65)توسط  فارسي مقیاس گفتمان جنسي زوجیننسخه  یتأيیدروايي سازه با تحلیل عامل 
index ،CR:0.87 ،SRMSR:0.065 ،RMSEA:0.043 ،CFI:0.983 ،شد. روايي اعتبار از طريق روايي هم ارز با پرسشنامه های عملكرد  تأيید
( نشان دهنده ارتباط و همبستگي قوی اين ابزارها با مقیاس گفتمان جنسي مي باشد. 0.64(، و صمیمت زوجین )P=0.65جنسي زنان )
  محاسبه شده است. 59.19، و 0.88موردی گفتمان جنسي به ترتیب  13ضريب آلفای کرونباخ و میانگین معیار برای نسخه فارسي مقیاس 
بنابراين مي توان از اين  است.مناسبي برخوردار  روايي و پايايياز مقیاس گفتمان جنسي زوجین نسخه فارسي نتیجه گیری: 
 بر روابط جنسي استفاده کرد.   مؤثرابزار برای سنجش گفتمان جنسي زوجین به عنوان يكي از مولفه های 
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Dyadic Sexual Communication is one of the components affecting the quality of couples' 
sexual relations. The present study aimed to psychometrically evaluate the Dyadic Sexual 
Communication in married women of childbearing age. 
Methods:  
In this methodological study, translation was done in reverse. Formal and content validity was 
performed to modify the original version. The validity of the final version of the questionnaire 
was performed by confirmatory factor analysis and equivalent validity using the questionnaires 
of female sexual function, sexual distress and sexual intimacy with the participation of 400 
married women of reproductive age living in Qazvin. Reliability was assessed by calculating 
Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using SPSS and Mplus software. 
Finding: 
The English version was translated into Persian by two fluent and experienced translators. 
Qualitative method psychometry (face validity and content validity) was approved by a group 
of 10 professors and a group of 10 qualified participants, respectively. Results of construct 
validity by confirming the confirmatory factor analysis of the Persian version of the Dyadic 
Sexual Communication Scale by χ2 (df): (65) 113.49, Tucker-Lewis index: 0.980, CR: 0.87, 
SRMSR: 0.065, RMSEA: 0.043, CFI: 0.983, confirmation.Validity was confirmed through 
equivalence validity with females sexual function index questionnaires (P = 0.65), and couple 
intimacy (0.64) shows a strong relationship and correlation of these tools with the scale of 
Dyadic Sexual Communication. Cronbach's alpha coefficient and the mean criterion for the 
Persian version of the 13-item sexual communication scale were calculated to be 0.88 and 
59.19, respectively. 
Conclusion:  
The Persian version of the Dyadic Sexual Communication Scale has good validity and 
reliability. Therefore, this tool can be used to measure the sexual communication of couples as 
one of the components affecting sexual relations. 
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